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A Dios y a la Virgen María por haberme acompañado y guiado espiritualmente 
en mi formación como persona y profesional. 
Al divino niño Jesús por haberme llenado de esperanzas y fortaleza en los 
momentos difíciles 
A mis padres Wilfredo Alvarez e Iris Soto, por su amor, paciencia, comprensión 
y apoyo incondicional, por nunca perder la fe en mí, por la confianza dada y por 
haber estado siempre a mi lado. 
A mis docentes por haberme incentivado a superarme y ser mejor cada día, en 
especial a la Dra. Águeda Muñoz por su apoyo y colaboración en el desarrollo 
de mi tesis. 
A Giovana y Hermila a quienes siempre llevo en mi corazón por siempre 
sacarme una sonrisa en los momentos difíciles. 








Esta tesis se la dedico al Divino Niño Jesús quien me cuida y me ayuda a ser 
una mejor persona guiándome por el buen camino. 
A mi padre Wilfredo Alvarez quien me inspiró a seguir esta maravillosa carrera 
y me inculcó desde pequeña a ser responsable y perseverante dándome 
siempre su amor y confianza incondicional. 
A mi madre Iris Soto por creer en mí y ser mi modelo a seguir, por inculcarme 
valores y motivarme a ser mejor cada día, superando todas las adversidades 
que se presentaban para conseguir mis sueños. 
A mis hermanos Paul, Willy y Ramsses, quienes siempre estuvieron a mi lado 
aconsejándome y apoyándome para seguir adelante. 
A mi tía Rosmary a quien siempre amaré y recordaré como ejemplo de lucha y 
perseverancia basada en el amor incondicional, quien desde el cielo sé que me 
cuida y está orgullosa de mí. 
A mis abuelos Salomón e Irma quienes fueron responsables en gran parte de 
mi formación como persona, mi carácter, valores, principios y perseverancia 
para conseguir mis objetivos. 
Y a Milagros que desde el cielo motivo el tema de mi tesis para poder ayudar a 
personas que como ella no tuvieron una segunda oportunidad y a quien 











“A veces lo que una persona necesita no es una mente brillante que 
hable, sino un corazón paciente que escuche.” –Anónimo 
  
“No te amargues con tu propio fracaso ni se lo cargues a otro. Acéptate 
ahora o seguirás justificándote como un niño. Recuerda que cualquier 
momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para 
claudicar”. -Pablo Neruda 
 
“El suicidio es la peor especie de asesinato, porque no deja lugar al 
arrepentimiento.” -John Churton Collins 
 
 
 
  
